




























20000 Km????? Hα -0.8Å ??14:37:08 JST
14:20:01 JST13:51:54 JST
0 200 [Gauss]
15:02:47 JST 15:33:47 JST
2700 [Gauss]-3100
???? NOAA7332 ?????????????????????????? (1992 ? 11 ? 4 ?)
????? Hα -0.8Å ??????? ?????????????
?????
?????????????????? (N ????????)
?????
??????
???
8000 Km
N ?
S ?
(?? ?? ?)
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